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じる劣化現象に対応するため、フィールドで発生するNBTI (Negative Bios Temperature 
















学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、VLSIにおけるシステム運用中の信頼性確保のための温度電圧モニタ技術に関
する研究を纏めたものである。その成果は、VLSI稼働時のフィールドでの遅延テストにお
ける遅延測定精度向上に極めて有効である。また、提案するモニタは完全デジタル処理に
より設計制約が少ないため、IoTデバイスなどでの活用も期待され、VLSIの利用範囲の拡
大や信頼性向上のための自己テスト技術の発展に貢献するところが大である。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
